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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 











: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G












Pendahuluan Antimikroba  23 MAIFITRIANTI
 2 Senin
9 Mar 2020









Farmakologi Antibiotik Inhibitor Sintesis Protein 26
Senin
23 Mar 2020
Farmakologi Inhibitor Sintesis Asam Folat 26
Senin 
30 Mar 2020
















BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 











: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G






















Jakarta,  20 Juli 2020
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. Kolom 
pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015445 YULITA ANGGRAYANI  30 40  16 80 E 31.90
 2 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  82 80  90 100 A 86.50
 3 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  80 80  64 100 B 75.60
 4 1804015032 ATIKAH ZARANI  42 82  52 100 C 61.80
 5 1804015046 SEFTIANTI  38 70  70 100 C 65.00
 6 1804015048 NUR HASANAH  64 78  68 100 B 72.70
 7 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  82 80  66 100 B 76.90
 8 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  78 80  84 100 A 83.10
 9 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  92 78  70 100 A 80.50
 10 1804015087 RIA MUSRIFAH  86 80  74 100 A 81.10
 11 1804015099 IIS ISTIQOMAH  90 80  76 100 A 82.90
 12 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA  76 80  88 100 A 84.20
 13 1804015119 DHEA ALIEF VIA  76 78  46 100 C 66.90
 14 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  84 80  62 100 B 75.80
 15 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  90 80  74 100 A 82.10
 16 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  72 80  88 100 A 83.20
 17 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  80 80  86 100 A 84.40
 18 1804015235 AWAL PRADIKA  76 80  54 100 B 70.60
 19 1804015245 BERLIANA HANIFA  84 80  80 100 A 83.00
 20 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  78 80  70 100 B 77.50
 21 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  82 80  72 100 B 79.30
 22 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  70 50  88 100 B 75.20
 23 1804015295 NIA KAMELIA  74 80  78 100 B 79.70
 24 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  90 82  76 100 A 83.40
 25 1804015307 NIRMALA DEWI  86 78  64 100 B 76.60





BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 











: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4C












Pendahuluan Antimikroba  19 MAIFITRIANTI
 2 Selasa
10 Mar 2020









Farmakologi Antibiotik Inhibitor Sintesis Protein 19
Selasa
24 Mar 2020
Farmakologi Inhibitor Sintesis Asam Folat 19
Selasa
31 Mar 2020
















BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 











: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G






















Jakarta,  20 Juli 2020
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. Kolom 
pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015023 REKA SAFITRI  64 80  46 100 C 64.40
 2 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  64 80  38 100 C 61.20
 3 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  36 80  46 100 C 57.40
 4 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  78 80  80 100 A 81.50
 5 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  92 80  76 100 A 83.40
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH  82 80  84 100 A 84.10
 7 1804015060 PUTRI FAUZIAH  78 80  74 100 B 79.10
 8 1804015148 AYU RIZKIANY  68 80  52 100 C 67.80
 9 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  84 80  76 100 A 81.40
 10 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  72 78  66 100 B 73.90
 11 1804015168 DINDA FAHIRA  96 82  72 100 A 83.30
 12 1804015169 MAYA MUZAYANAH  74 80  34 100 C 62.10
 13 1804015196 AGUNG NUGROHO  94 80  64 100 B 79.10
 14 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  48 80  50 100 C 62.00
 15 1804015221 SITI AISYAH  72 80  90 100 A 84.00
 16 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  90 82  76 100 A 83.40
 17 1804015258 NASYIKA ROFA  88 80  70 100 A 80.00
 18 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  90 82  80 100 A 85.00
 19 1804015297 LIZA ARDIANI  94 80  70 100 A 81.50
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